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是 徐 訏 （1908-1980)和林以亮（宋 淇 ，1 9 1 9 - 1 9 9 6 ) ;年輕一輩 











式 吶 喊 ，是可以理解的。 111但 這 個 “時代的烙印”則連詩作向以 
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朝”、 “反帝反蔣”之 作 。其中以產量驚人的何達在藝術上較有特 




“朗誦節”中 的 “朗誦”，不是那種類似聲樂表演似的花樣，而是 
詩作者和朗誦者與廣大羣眾之間的直接的交流（尹 1976 : 153- 
5 4 )。
1958年 的 〈簽名— 記一個知識份子的話〉很可以說明何達的自 
述 。當 然 ，到了五十年代，明朗就不再是支持抗戰，而是香港的 
工人和工運。何達的這類詩確實不能默讀，而要朗聲誦出，才能 





朗 、崑 南 、王 無 邪 （伍希雅）、海綿等。雖然創作觀點不同，馬朗 
等人和林以亮、徐訏都同在《文藝新潮》（1956年3月創刊）發表 
作 品 。《文藝新潮》在 1956年至 1959年 間 ，肯定為當時現代派的
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主要陣地；對外國現代主義詩作及運動的譯介，在 英 、美 、法 、 
德 之 外 ，尚能照顧拉丁美洲、希 臘 、日本等地的重要聲音，其世 
界性的前衛視野，在當時兩岸三地的華文刊物中，堪稱獨一無 
二 。現代派的形式是自由詩，甚或有以文字排列來追求視覺效果 
的 “具象”傾 向 ，例如崑南的〈布爾喬亞之歌〉 ：



















幻 滅 、敗 北 、虛無的氣息；崑 南 〈布爾喬亞之歌〉就以艾略特名 





















此 外 ，現代派在感官刺激和肉慾題材方面向固有道德規範、 






















都相當明顯。在 這 方 面 ，同一時期台灣的現代主義詩就較不顯 
著 。紀弦同時在台港發表的代表作〈阿富羅底之死〉（1958 ) 、 
〈存在主義〉（1 9 5 7 )和 在 《文藝新潮》上的十多首作品，絕對是 
針對古典美學、反傳統的急先鋒，但偶一出現的“都市性”都非 
常抽象，是知性的表達，而不是感性的呈現。
在紀絃的安排下，台 灣 “現代詩社”及 《現代詩》雜誌仝人 
先後以兩個專輯在《文藝新潮》亮 相 ，隔海唱和。首次為第9期 
(1957年2月）的 “台灣現代派新銳詩人作品輯”，有 林 泠 “秋泛 
之輯”五 首 、黃 荷 生 “羊齒秩序”四 首 、薛 柏 谷 “秋日薄暮”四 
首 、羅 行 “季感詩”五 首 、羅 馬 （商禽）〈溺酒的天使〉外二題。 
接踵而來的是第 12期 （19 5 7年8月）“台灣現代派詩人作品第二 
輯”，有林亨泰〈二倍距離〉外二章、于 而 〈消息〉外一首、季紅 
〈樹 〉外兩帖、秀 陶 〈雨中〉一輯三首、流 沙 〈碟形的海洋〉及其 
他 。而方思則先後在《文藝新潮》發表詩作和里爾克中譯。紀弦 
和葉泥則先後參與譯介法國及日本的現代詩。 從以上的簡介來
131方旗在《文藝新潮》第 13期 （1957年10月）發 表 〈江南河〉' 
〈四足獸〉、〈守護神〉、〈火 〉、〈BOAT〉、〈火災〉、〈夜窗〉、〈蜥 




地 ，而對西方現代派及當代小說、戲 劇 、詩的譯介，在其短暫的 
燦 爛 中 ，甚至比台北後來出現的《現代文學》更為多元和新穎。
現代派之外，瘂弦 1959年9月在香港出版首部詩集《苦苓林 
的一夜》* [4]儘收五十年代主要作品，雖然表面上不甚矚目，但以 
六十年代香港詩壇小小的“瘂弦風”來 看 ，可說是第一位在港較 
有影響的台灣詩人。[5]瘂弦的詩節奏鏗鏘、句 法 多 姿 、意象綿
前 ，唯一大規模正式發表的一回，而且是在不能在台灣出售發行的香港 
刊 物 （當時台灣軍事戒嚴，對香港報章刊物管制極嚴，連港方反共報刊 
都不能隨便進口）。因 此 ，不少台灣讀者和評論家在六十年代後期都以
“新人”來形容方旗。余光中在1968年 〈玻璃迷宮— 論方旗詩集《哀歌 
二三》〉一 文 ，就視方旗為“年輕的新人”， “剛一出手竟已如高手”，
“或直接或間接影響過方旗的詩人，可能包括方思、鄭愁予、林 泠 、黃 









港發表詩作尚有1960年7月2 9日的〈海神〉、〈風神〉，1960年 12月3 0日 
的 〈亡兵〉、〈織 〉、〈斷想〉，1961年 1月6 日 的 〈夜章〉、〈甜夜〉， 
1962年2月2 3日的 〈盲者〉，1964年5月2 9日的〈鹽 〉，1964年7月2 4日 










柏美同樣是。要 知 道 ，風格成為藝術家之神物利器的同時，也是 
他自己的陰影”。^有 趣 的 是 ，西西本人早年似乎也是瘂弦的追隨 
者 ，以各種筆名發表的詩作，也有一些類近瘂弦的意象和“童真” 








在政大時曾旁聽余光中在西語系兼課的“英詩選讀”（余 1 9 8 9 )。 
六十年代上半溫健騮留台時，湊巧經歷當時現代派（主要為洛夫 
等大部分創世紀詩社詩人）與 明 朗 派 （以余光中等藍星詩社詩人 
為代表）之 爭 。前 者 是 “激烈的反傳統”。後者以余光中為首，強 
調融和、吸收舊詩精華。^  1964年台灣的詩人節（即端午節），溫 
健騮獲中國詩聯會詩獎首名。余光中任評審之外，並為頒獎人。 
溫健騮獲獎詩作〈星河無渡〉並由余光中朗誦。^ 此 詩 的 語 法 、
问見1965年10月1日 《中國學生周報-詩之頁》。 
m見 1965年2月5日 《中國學生周報•詩之頁》。
™ 余光中的文章有〈幼 稚 的 “現代病”〉、〈再 見 ，虛 無 ！〉、〈現 
代 詩 ：讀者與作者〉、〈從古典詩到現代詩〉、〈迎中國的文藝復興〉、 
〈古董店與委託行之間〉等 ，均 見 《掌上雨》（1 9 6 3 )。洛夫的文章有 
〈天狼星論〉、〈靈魂的蒼白症〉，收 入 《詩人之鏡》（1969)。
[91余光中為《苦綠集》所作序文指為台北耕莘文教院的“水晶詩 




意象和情境，多見余光中1964年 詩 集 《蓮的聯想》之痕跡。™
溫健騮返港後接編《中國學生周報•詩之頁》，在 1967年 1月 
6 曰介紹李賀〈北中寒〉之濃縮。文中對李賀的推崇、希望新詩能 
夠調和現代和古典，與余光中隔海呼應。 另一位曾留學台灣師 
範 大 學 （余光中在英文系專任）的香港僑生羊城，1967年5月5 日 
在 《中國學生周報•詩之頁》開始寫專欄〈掁輝詩話〉，也回應溫 
健 騮 ，強調要掌握中國文字的特性，注意傳統格律、聲 韻 、響 
度 ，自古詩吸收音樂性。而同一時期《中國學生周報•穗華》更 
以全版篇幅刊出溫健騮以杜甫為題材的152行 長 詩 〈長安行〉。^  
這樣一來，余光中多年來的理論與實踐，通過溫、羊 二 位 ，間接 
在港推廣流傳。當 然 ，也有少數香港詩人一直都朝相同方向摸索 
的 。例如戴天1967年 的 〈聽佛有感〉、〈京都十首〉，w 雖理同神 
合 ，但自闢蹊徑，別具一功。
不 過 ，現代派的淒寂、孤 絕 、虛 無 、存在主義式的呼喊，在 
六十年代的香港也從者甚眾。一來香港與台灣現代派向有聯繫； 
二 來 《文藝新潮》在五十年代就大力譯介西方現代派及存在主義 
名家沙特、卡繆等。而 1963年曇花一現的《好望角》雜 誌 ，不但 
繼承這個傳統，且與洛夫等創世紀詩人交流頻密。1 9 6 7年3月 
《盤古》月刊創刊後，胡菊人更多次長論介紹存在主義。1968年
[1°]余光中在《蓮的聯想》（19 6 4 )後 記 ，對回歸中國古典詩詞傳 
統有以下簡略歸納： “有 深 厚 ‘古典’背 景 的 ‘現代’，和 受 過 ‘現代’ 





雜誌第77期 ，收 入 《消遙遊》（1965)。
[121此詩現見《苦綠集》及 《溫健騮卷》。




時 主 編 《穗華》的吳平不無平衡余派観點的想法。M 六十年代香 
港詩人帶點存在主義色彩的現代派本來就為數不少；金 炳 興 、蔡 
炎 培 、馬覺和羈魂都有過這類作品。但在羈魂的詩中，又偶可聽 
到 大 陸 “文化大革命”遙遠的廻響，例如1968年 的 〈紛落以後一 





1965年 的 〈苦力〉和 〈賣故衣的人〉、1966年 的 〈八塊半〉、1967 
年 的 〈新填地即興曲〉。江詩呂雖然關懷低下層現實，語言上卻極 
少以廣東話和香港俗語來突顯加強（似乎忘記了崑南和王無邪的 
嘗試），〈苦力〉一詩則是例外。^
m 洛夫專訪由吳平委託筆者在台北進行，以 〈詩人之鏡•詩人之 
境 〉為 題 ，在 《中國學生周報•穗華》1968年7月2 6日及8月2日兩次刊 
出 。7月2 6日 《穗華》並同時發表洛夫近作〈事件— 西貢詩抄之一〉及 
〈魚〉。但8月2日 《穗華》則將溫健騷〈長安行〉同期刊出（兩 期 《穗華》 
均為擴版）》該年通過筆者邀約在《中國學生周報》發表新作的台灣詩人 
依次尚有奠虹、張默、蘇 凌 、周夢蝶、羅門 、七等生、蓉子、林煥彰、 
洛 夫 （連訪問）、周鼎、余光中等，可能是《周報》創刊以來最密集的一 
年 。
見羈魂 19 7 0年由台北環宇出版社刊行的第一本詩集《藍色 
獸》。時筆者與友人何步正擔任該社主編。
[161香港左派支持的《青年樂圜》周 刊 （1956年4月創辦），就今曰 
零星所見，不時有同情貧苦大眾、工人階級的詩作，但詩藝則遠不及江 







* 本 文 為 《香港新詩選1948-1969》（香 港 ：香港中文大學人 
文學科研究所，即將出版）序 論 ，故文中不少詩作均不引錄，以 
免重複。有興趣的讀者可參考這本選集。
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